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2036 年には 33.3%，2065 年には 38.4%にまで増加す
ると推計されている．一方，15 歳から 64 歳までの
生産年齢人口の割合は，2015 年の 60.8%から減少を
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ために，Microsoft 社製の Kinect v2 を使用した（以
下，Kinect と表記する）．Kinect はカラー画像情報
（RGB 画像）と 3 次元形状情報（深度情報）を同時
に取得できる RGB-D カメラであり，深度の計測方









Point Cloud Library を使用した．また，人の検出およ
び骨格座標の取得を行うために Kinect for Windows 





































(a)仰臥位 (b)長座位 (c)端座位 (d)離床
就寝中 離床行動中 離床
離床予見1 離床検知離床予見2  
図 1 離床過程の動作と姿勢 
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変換には 3D 点群処理ライブラリである Point Cloud 
Library（PCL）を用いた．はじめに環境（居室）の





















10fps で取得した．Kinect の設置箇所は図 3 に示す 3
箇所とし（(a)クローゼットの上，(b)ベッドの真横，
(c)ベッドの足元側），各視点で 4 回ずつデータを取
得した．被験者は 3 名の 20 歳代の成人男性であり，












しきい値 R を 40cm とした場合，頭部座標の移動距
離がしきい値を超える点は 16.2 秒の時点であった．








(a) 仰臥位           (b) 長座位 
 
(c) 端座位           (d) 離 床 
図 2 判定対象とする 4 姿勢 
 
図 3 実験環境における Kinectの設置位箇所 
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図 4 離床予見および離床検知の結果 
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Development of a Bed-Leaving/Falling Detection System using 3D Image 
Processing
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In this paper, we propose a bed-leaving detection method using an RGB-D camera to prevent fall accidents when a care recipient leaves the bed. 
The posture when leaving the bed was classified into four types. Moreover, the posture was determined using the height information and the 
moving distance of the head as features. Coordinate transformation was performed, based on the floor of the room, to develop a method 
independent of the position of the camera. The results of the basic experiments showed that the proposed method can distinguish four kinds of 
postures. Thus, the proposed method enables the prediction and detection of behaviors when a care recipient leaves the bed.
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